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canvià de tonalitat i de volum, les melodies 
que en sortien eren totalment diferents a les 
que podien ser o a les que havien estat abans 
i fins ara. Oh meravella! El somni del senyor 
Pau es complia l'endemà. Ell ja no ·pensava 
que havia estat somniant però , en el moment 
que va veure el seu llibre de música obert i el 
seu estimat xel.lo, va recordar un conte que li 
explicava la seva avieta quan ell era molt pe-
tit parlant d'un estel que duia a terme els de-
sitjos de tots els humans. Quan de primer es 
posà a practicar amb el xel.lo i després llegí 
el llibre de música s'adonà que ell havia estat 
part d'un dels desitjos de l'estel blanc. 
Ara que ja l'estel va fer la seva obra d'aquell 
any, ja pÒt anar a fer de les seves per l'uni-
vers fins que també arribà a Riudoms . Ara 
Pau Casals, per això, serà un dels millors 
músics del món i l'estel serà la seva padrineta 
interespacial. I El poema del pessebre serà 
l'obra catalana, gràcies al gran mestre, més 
difosa pel món amb el missatge de pau als 
homes de bona voluntat. Pau que nosaltres 
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REUNIÓ ORDINÀRIA DEL 27.12.84 
RESUM D'ACORDS: 
I. En primer lloc es procedí a l'elecció del 
president de la reunió, funció que recaigué 
en larepresentant de la secció d'art Conxa 
Torres i Sabaté. 
2. Seguidament la junta directiva, a ls efectes 
d'allò que preveu l'ar ticle 25, apartats e) i 
g) dels estatuts del CE RAP, donà comptes 
al Consell Social sobre la convocatòria de 
la reunió ordinària de l'assemblea general 
de socis corresponent a l'any 1985 , la qual 
cosa donà lloc a un extens debat sobre els 
diversos punts de l'ordre del dia de dita as-
semblea. 
3. A proposta de la junta directiva fou rati fi-
cat, per unanimitat el reglam ent intern de 
l'assemblea general de socis. 
-amb escenografia de Josep M.Riu i sis rap-
sodes del grup de teatre- vam voler concretar 
en dos mims que simbolitzaven només dues 
notes del-pentagrama de Pau Casals que amb 
la seva dansa feien el pessebre traient d'una 
gran capsa les figuretes humanes curulles 
d'innocència que, com deia mossèn Tàpies, 
«De l'avui ve el demà/som la llavor, som el 
gra./ De l'avui ve el demà,/ som la collita 
que vindrà», com el nadó de la cova, com 
l'any. A· ells anava adreçada l'obra com un 
cant d'esperança, d'amor i de pau dins del 
marc de l'any internacional de la joventut-
1985 i homenatge al missatge del nostre Pau 
Casals que a les seves mans és un premi, però 
que per a nosaltres ens és un estímul. El grup 
El trasbals només hi ha ficat la veu i el treball 
Els artistes i protagonistes van ser la can·aua. 
Josep M. Toda i Serra 
(I) Joan ALAVEDRA: El poema del Pessebre . Editorial 




Xavier García, Guinjoan i la nostra música a 
Cuba, in «Serra d'Or», núm. 303, desembre 
de 1984. pp. 104-5. 
«Quan pel gener d'enguany, el compositor 
català Joan Guinjoan aterrà per primer cop a 
l 'Havana, la capital celebrava el vint-i-cinc 
aniversari de la revolució i el cinquantè de la 
mort de Lenin, que era lloat a .cops de rum-
ba. El mestre, que quan era petit ja havia as-
sistit als Pastorets de Riudoms, el seu poble 
natal, devia projectar una mirada plena ,de 
diòptries atonals sobre l'espectacle que se li 
oferia ... ». Així comença l'article informatiu 
i d'interviu qué el periodista fa al compositor 
Guinjoan amb motiu de la seva recent actua-
ció musical a Cuba invitat per la Unión de 
Escritores y A rtistas de Cuba. 13 
